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Determinar las propiedades mecánicas a tracción a 450 ºC de dos probetas correspondientes al 
material HTCS-130 referenciadas como: 
 
 297 LAB-3 





Con fecha 20/11/2012 dos probetas de tracción del material HTCS-130. En la figura 1 se muestra una 




Figura 1- Probeta de 5 mm de diámetro. 
 
 
Los ensayos de tracción han sido realizados en una máquina universal de ensayos INSTRON 1342 
con una célula de carga de 100 kN (certificado de calibración de julio de 2011). Para registrar la 
deformación de la probeta se ha utilizado un extensómetro EPSILON 3555BP-025-020-HT de alta 
temperatura y de 25 mm de longitud inicial. Los ensayos se han realizado en control de 
desplazamiento a una velocidad de 0,4 mm/min a una temperatura de 450 ºC. Para mantener dicha 
temperatura, se ha utilizado una cámara ambiental INSTRON 3119-008. 
 
En la figura 2 se muestra una imagen del montaje de la probeta dentro de la cámara y el 
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En la figura 3 se muestran las curvas esfuerzo-deformación resultantes de los ensayos de tracción 
para cada una de las probetas. 
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Figura 3- Curva esfuerzo-deformación del material HTCS-130 a 450 ºC. 
 
 
En la tabla 1 se muestran los valores de límite elástico, resistencia máxima y deformación a rotura 
para cada una de las probetas ensayadas.  
 
 
Tabla 1. Propiedades a tracción del material HTCS-130 a 450 ºC. 
 
Probeta σ0,2% (MPa) σmax (MPa) emax (%) 
297-LAB-3 946 998 16,5 
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